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Abstract: Ameer Ali Maleeh Abadi’ profile (deceased in 1953/ 1373 Islamic 
calendar) & his work on Quran Interpretation titled (Mavahebur Rahman) Indian 
peninsula is the land of brilliant minds from which great Islamic scholars have 
emerged throughout centuries. One of the best Islamic scholars who was born and 
grew up in India and made remarkable progress in Islamic studies is Ameer Maleeh 
Abadi. He has a prestigious work on Quran interpretation which is the most 
voluminous work in Urdu language. Despite being so busy teaching, I intended to 
introduce this great religious scholar and his strong arguments he has made in his 
work to respectable readers. Sometimes he has preferred some prominent scholars’ 
interpretations over the others among which we are going to present some to our 
respectable readers. 




 . احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 الَِّذي  اّللََّ  َوات َّق وا َوِنَساءً  َكِثريًا  رَِجاًل  ِمن ه َما َوَبثَّ  َزو َجَها ِمن َها  َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ف س   ِمن   َخَلَقك م   الَِّذي رَبَّك م   ات َّق وا النَّاس   أَيَها  اي»
َر َحامَ  بِهِ  َتَساَءل ونَ   . (1: ساءالن)« َرِقيًبا َعَليك م   َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواْل 
ابلقرآن يف حياته ابلتخلق ابآلداب القرآنية بنفسه الشريفة واعتىن بتعليم القرآن للصحابة وقال: »خريکم َمن  لقد اهتّم النيب 
  «.(2) تعّلم القرآن وعّلمه 
وا من هذا وهکذا املسلمون جيٌل بعد جيل ونسل بعد نسل حفظوا کتاب رهبم؛ فّسروه وشرحوه وبيّنوا حکمه وفوائده واستنبط 
 البحر العميق وخاضوا يف مباحثه القيمة ومطالبه النرية إىل عصران احلاضر. 
 ه/1337 املتوىف، ) ي اهلند سيد أمري علي الالشيخ الذين خدموا التفسري وعلوم القرآن ومجعوا أقوال املفسرين ومن العلماء 
وهو تفسري  ملنقول واملعقول، بشكل رائع. فيه بني ا "، فقد مجعمواهب الرمحنف تفسرياً جامعاً مساه ب : "حيث ألّ م( 1919
 وهو مطبوع ومتداول يف كل من اهلند وابكستان. ، ات ضخمة جملد عشرللغة اْلردية، حيتوي على ابضخم 
 : ثالثة مباحث البحث إىل وقسمت هذا 
 ه التعريف ابلعالمة أمري املليح آابدی وبتفسري  -بحث اْلول امل
 ة: حيتوي على املطالب التاليو 
 ترمجة الشيخ السيد أمري علي.  - املطلب اْلول         
 التعريف بتفسري مواهب الرمحن، ومنهج املؤلف فيه.  - املطلب الثاين         
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 آابدي.  املليح أمري  الشيخ عند وقواعده ابلرتجيح، التعريف - املطلب الثالث         
 . اعد الرتجيحالفرق بني قواعد التفسري وقو  - الرابع املطلب          
 : ترمجة الشيخ السيد أمري علي  -املطلب اْلول
 حياة املؤلف 
 امسه ونسبه:  - أ
، أحد العلماء املشهورين يف اهلند، ولد معظم علي احلسيين، املليح آابدي مؤلف هذا التفسري هو الشيخ "سيد أمري علي" بن 
 . (3) م(1919ه  1337سنة: )
استقدمه   مث  بكلكتة  العالية  ابملدرسة  نرائس   درس  ووّلوه  "لكنوء"  إىل  الندوة  فدرّ أعضاء  هبا،  التدريس  آخر ة  إىل  وأفاد  س 
 . (4)عمره
، ه(1296)ت: على مولان حيدر علي املهاجر، مث لزم القاضي بشري الدين العثماين القنوجي " املختصرات"قرأ مشاخيه:  -ب  
، وتطبب على احلكيم عبد اجمليد بن حممود ( 5)سافر إىل دهلي وأخذ احلديث عن الشيخ احملدث نذير حسني الدهلوي ف
 . ( 6)الدهلوي 
 " عني اهلداية شرح هداية الفقه"، ومنها ية رد ابْل "تفسري القرآن مواهب الرمحن يف " وله مصنفات عديدة، منها مصنفاته:  -ج  
حاشية بسيطة "، ومنها ضخمةيف جملدات  يةابْلرد  "شرح صحيح البخاري" ، ومنها "ترمجة الفتاوي العاملكريية "، ومنها ية ابْلرد 
 . ( 7)" على التوضيح والتلويح
مدمي الشتغال صوص والقواعد مع توسعه يف الرجال واحلديث، وكان أعلم العلماء يف زمانه وأعرفهم ابلن مذهبه الفقهي:  -د
متعص غري  خمالا   لمذهب لب  يف كتبه،  صرحياً  نصاً  مسألة  يف  وجد  إذا  التقليد  ويرتك  الدليل  يتتبع  غري حلنفي،  للمذهب  فاً 
 . (8)منسوخ
 . (9)بلكهنؤ ( م1953ه /  1373) :مات يف شهر رجب سنة  وفاته رمحه هللا:  -ه  
 د وصاحب اإلعالم مبن فی اتريخ اهلن( ه 1341: املتوىف ) الشيخ عبد احلي الطاليبأشهر تالمذته قال اقوال العلماء فيه:  -و
شريف النفس، حسن املعاشرة، سافر احلفظ سريع اإلدراك، متني الداينة، وكان مفرط الذكاء جيد القرحية، قوي " :من اْلعالم 
العلماء يف زمانه وأعرفهم  التدريس جبدة فدرس هبا زماانً طوياًل، ورجع إىل اهلند، وكان أعلم  إىل احلجاز فحج وزار، وويل 
بع وكان يتيف املذهب احلنفي،  متعصب، مدمي الشتغال يف كتبه، غري ابلنصوص والقواعد مع توسعه يف الرجال واحلديث
ه مدة وقرأت عليه الدليل ويرتك التقليد إذا وجد يف مسألة نصاً صرحياً خمالفاً للمذهب غري منسوخ، وهو من أشياخي، صحبت  
 . ( 10)" وإتقان تدبر اجلاللني من أوله إىل آخره قراءةتفسري 
 فيه:  ، ومنهج املؤلف " مواهب الرمحن"التعريف بتفسري  - املطلب الثاين
"، وهو أضخم تفسري يف اللغة اْلردية، فقد مجع العالمة أمري علي يف هذا التفسري بني املنقول مواهب الرمحناسم التفسري هو "
هلذا التفسري طبعات  اهلند وابكستان. بالدوهو مطبوع ومتداول يف وهذا التفسري حيتوي على عشر جملدات ضخمة،  واملعقول. 
اْلوراق صفحة ابلقطع الوزيري، ولكن  8600ة يف عشر جملدات ضخمة حوايل طبع مكتبة رمحاني وأان اعتمدت على کثرية، 
 رديئة بدون ختريج أو حتقيق أو أي خدمة أخرى.  ، والطبعة أيضاً الرديئة جداً 
أييت ، مث واضحةً  سهلةً  ةً اآلايت الكرمية املتعلقة مبوضوع واحد، مث يرتجم اآلايت ابللغة اْلردية ترمج  جيمع وأسلوب املؤلف أنه 
من القراءات واملسائل  آلايت: بتلك ا ، ول يكثر يف أسباب النزول، مث يبدأ ابْلحباث املتعلقة سبب النزول هلذه اآلايت أحياانً ب
 العقدية والفقهية و... 
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احلافظ، دون أن يذكر  : قال احلافظ ابن كثري، أو وقالمصرحاً  (11)ما أييت بفقرة من تفسري القرآن العظيم لبن كثري  وكثرياً  
: قال ابن قائالً  جرير الطربيالصفحة من تفسريه. وأييت أبقوال من تفسري جامع البيان من أتويل آي القرآن لبن اجلزء أو 
: قال الرازي. وأحياان حييل إىل تفسري قائالً  (ه 606املتوفی: ) تفسري مفاتيح الغيب للرازي على حييل  أحياانً  جرير، وأيضاً 
ومفسري التابعني بقوله:  (13) بقوله: وقال النيسابوري. وأيضا أييت أبقوال من ابن عباس، وجماهد وقتادة (12)بوري النيسا
، دون أن يذكر املصدر أو املرجع لألقوال املذكورة. وكثريا ما يذكر أقوال العلماء ( 14)قال جماهد، وقال قتادة وقال ابن جبري
، وهذا املعين صحيح،  ( 15)وهذا هو الراجح عندي، وهذا هو اْلرجح، والقول الراجح  مث يرجح ابلرأي الراجح عنده بقوله: 
 . ( 17)، وهذا هو اْلحوط( 16)واْلوىل أن 
ما يرّجح املذهب احلنفي؛ املذهب السائد  . وكثرياً (18)أييت مبباحث يف اللغة والفقه وغري ذلك ول يرّجح بني اْلقوال  وأحياانً 
 ارة اهلندية. بني املسلمني يف الشبه الق
  التعريف ابلرتجيح، وقواعده عند الشيخ أمري املليح آابدي: - املطلب الثالث       
وأرجح امليزان أي أثقله  : "الراجح الوازن، ورجح الشيء بيده ونظر ما ثقله،( 19)الرتجيح لغة: قال ابن منظور اإلفريقي  -أ 
 . ( 20)َجَح امليزان: أي أثقله حىت مال ويقال: أر   حىت مال".
َرزَانة ، وزايدة ، يقال: َرَجَح الشيء، وهو راجح، ، واحلاء: أصل واحد، يدلُّ على : "الراء، واجليم( 21)وقال ابن فارس         
 . ( 22)إذا َرَزن، وهو من الرجحان" 
 .( 23)" عند اْلصوليني: "تقوية إحدى اْلمارتني على اْلخرى لدليل تعريفه الرتجيح يف الصطالح:  - ب           
إىل معرفة الراجح من اْلقوال املختلفة يف تفسري وقواعد الرتجيح عند املفسرين هي: "ضوابط وأمور أغلبية يتوصل هبا          
 . (24)كتاب هللا تعاىل"
اعتقادا          العمل هبا  ت إن كانت من آاي  .وغايتها معرفة أصح اْلقوال وأولها ابلقبول يف تفسري كتاب هللا، ومن مث 
واآلداب، وكذلك تنقية كتب التفسري مما علق ببعضها من أقوال  .(25)وأداب إن كانت من اْلخالق  ية، وسلوكاً اْلحكام العمل
 . ( 27)، أو مدسوسة فيها ملذهب عقدي وحنو ذلك ( 26)أو ضعيفة أو رواايت إسرائيلية شاذة
م وحتصيله ودراسة التفسري خاصة، لذلك ينبغي أن وطلب أصّح اْلوجه يف تفسري كالم هللا تعاىل من أهم مقاصد طلب العل
الصحابة،  (28)ل على التفسري الذي اتفق عليه العلماء وأمجع عليه أهل اْلمصار، أو أهل عصر معنّي كإمجاع جنتهد للحصو 
 فهذا أعلى أنواع التفسري اليت جيب املصري إليها.  
تفسري آايت من كتاب هللا، وتفسريها مبعان هي خالف  يف عصور خمتلفة -أو تعلم وتسكت – ويستحيل أن جتهل اْلمة 
 ل خيلو من أحد أربعة أمور: اب. والكثرة الكاثرة من اآلايت وقع اخلالف يف تفسريها، وهذا اخلالف الصو 
إما أن تكون مجيع اْلقوال حمتملة يف اآلية، ابحتمال قوي أو قريب منه، ومن نصوص القرآن والسنة ما يشهد لكل واحد  -
 ا. منه
 وإما أن تكون اْلقوال متعارضة مع بعضها يتعذر محل اآلية عليها مجيعا.  -
آايت قرآنية أو لنصوص صحيحة  وإما أن تكون اْلقوال ليست متعارضة مع بعضها، وإمنا يكون بعضها معارضة لدللة -
 من السنة أو إلمجاع اْلمة. 
وهي  - ل مع بعضها ول مع آايت أو أحاديث أو إمجاع–وإما أن تكون اْلقوال املختلفة يف اآلية ليس بينها تعارض  -
 . ( 29)غري أن بعضها أوىل من بعض لعتبارات أخرى  حمتملة 
 ميكن أن نعد مصادر قواعد الرتجيح كاآليت: و 
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 الدين.  أصول -1
 لغة العرب.  -2
 القواعد الفقهية. و  أصول الفقه  -3
 علوم احلديث.  -4
 علوم القرآن.  -5
 أصول التفسري.  -6
 . (30)اسريهمتطبيقات املفسرين يف تف -7
وقد كان للمفسرين مناهج متعددة يف التفسري، وقد توّصل كل منهم إىل قواعد وضحت له يف فكره، وكانت هادية له يف 
له أم مل يذكرها، لكنها كانت منه على ابل أثناء خوضه يف حميط تفسري  القواعد وأابهنا منهجاً تفسريه؛ سواء أ ذكر هذه 
 الكتاب الكرمي. 
خ املليح آابدي من التفاسري اليت احتفت ابلرتجيحات، وصاحبه فقيه أصويل قبل أن يكون مفسرا، الرمحن للشي وتفسري مواهب
اْلصولية. ويف هذا التفسري مجلة من القواعد تضبط الفهم والنظر، ويستعني املفسر منها يف فقد غلبت عليه الصبغة الفقهية 
 إىل القول الراجح حبسب اجتهاده.  الوصول
 الفرق بني قواعد التفسري وقواعد الرتجيح:  -رابعال  املطلب
وعات اليت يبحث فيها كل علم من هذه ميكننا أن نبنّي الفرق بني قواعد التفسري وقواعد الرتجيح من خالل التعرف على املوض 
 العلوم. 
ما مث الغاية والفائدة ولكي تكون الصورة واضحة جلية لكل منهما فإنين سأحتدث عنهما من حيث التعريف، وموضوع كل منه
 والعلوم اليت استمدا منها. 
 أوًل: قواعد التفسري 
 تعريفه:  -
 . ( 31)ىل املعىن املراد من كالم هللا تعاىل هي: تلك الضوابط والكليات اليت ت لتزم كي يتوصل هبا إ 
 . ( 32)استنباط معاين القرآن وفهمه على الوجه الصحيح، وضبط التفسري بقواعد صحيحة  فائدته: -
 د قواعد التفسري: مدااست
 القرآن الكرمي.  - 1
 . (33)السنة النبوية - 2
 التفسري.بعض ما أثر عن الصحابة رضي هللا عنهم يف الكالم على  - 3
 أصول الفقه؛ ْلن حقيقتها استقراء كليات اْلدلة.  - 4
 اللغة والبيان والنحو والتصريف.  - 5
 . ( 34)كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسري   - 6
 وقواعد التفسري تنقسم إىل قسمني: 
 . ( 35)قواعد عامة يستفاد منها يف فهم القرآن؛ كقاعدة: »املفرد املضاف يفيد العموم« القسم اْلول:
 . : نعم هللااملقصود ( 37). وقوله: }َوِإن  تَ ع دُّوا نِع َمَت اّللَِّ َل حت  ص وَها{( 36)«َفَحدِّث   َربِّكَ  بِِنع َمةِ  َوأَمَّا»  كقوله تعاىل: 
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نها يف املوازنة بني اْلقوال، ومعرفة الراجح منها واملرجوح؛ كقاعدة: »القول الذي تؤيده قواعد ترجيحية يستفاد م القسم الثاين: 
 . ( 38)ما خالفه« قرائن السياق مرجح على
لم، ْلن هللا افتتح اآلية ابلعلم وختمها ابلع ه، قالوا:، أي بعلم(39)كقوله تعاىل: }َما َيك ون  ِمن  جَن َوى َثاَلثَة  ِإلَّ ه َو رَاِبع ه م { 
َا{ َناُه  ، قال الطربي: "وأو ىل اْلقوال يف ذلك ابلصواب قول من قال: معىن ذلك: }َأَوملَ  (40)وقوله تعاىل: }َكانَ َتا َرت  ًقا فَ َفتَ ق 
َر َض َكانَ َتا رَت  ًقا فَ  َا{ من املطر والنبات. ففتقنا السماء يَ َر الَِّذيَن َكَفر وا َأنَّ السََّماَواِت َواْل  ابلغيث واْلرض ابلنبات، وإمنا َفتَ ق َناُه 
ء  َحيّ {-تعاىل  - قلنا: ذلك أو ىل ابلصواب؛ لدللة قوله   . (42)على ذلك"  ( 41): }َوَجَعل َنا ِمَن ال َماِء ك لَّ َشي 
 اثنياً: قواعد الرتجيح: 
اْلقوال املختلفة يف تفسري كتاب ن وأمور أغلبية يتوصل هبا إىل معرفة الراجح متقدم معنا تعريف قواعد الرتجيح وهو: ضوابط 
 .  (43)هللا تعاىل
 موضوع قواعد الرتجيح: 
 أقوال املفسرين املختلفة يف تفسري كتاب هللا تعاىل. 
 فائدته: 
 علق ببعضها من أقوال شاذة وضعيفة.معرفة أصح اْلقوال وأولها ابلقبول يف تفسري كتاب هللا، وتصفية وتنقية كتب التفسري مما 
 استمدادها: 
 أصول الدين.  - 1
 لغة العرب.  - 2
 أصول الفقه والقواعد الفقهية.  - 3
 علوم احلديث.  - 4
 علوم القرآن.  - 5
 . (44)استقراء ترجيحات أئمة التفسري - 6
يستخدمها فسري هي تلك اْلمور املنضبطة اليت ومما تقدم تبنّي لنا أن قواعد التفسري أمشل من قواعد الرتجيح، ذلك أن قواعد الت
املفسر يف تفسريه وتصري منهجاً يسري عليه لستنباط معاين القرآن الكرمي، بينما قواعد الرتجيح انجتة عن قواعد التفسري أي 
 تنبين عليها. 
القاعدة التفسريية تبىن عليها ومثال ذلك: قاعدة: "محل معىن اآلية على الغالب يف أسلوب القرآن، ومعهود استعماله"، فهذه 
 "إعمال اْلغلب يف القرآن وتقدمي املفهوم اجلاري يف استعماله أوىل".  ة ترجيحية حال الختالف، وهي:اعدق
وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الرتجيح هي يف اْلصل قاعدة من قواعد التفسري، كما أن كل قاعدة من قواعد التفسري تصلح 





 ملبحث الثاين: منهج الشيخ أمري علي يف التفسري ابملأثور ا
 ويشتمل على أربعة مطالب: 
 املطلب اْلول: منهج الشيخ أمري علي يف تفسري القرآن ابلقرآن. 
 املطلب الثاين: منهج الشيخ أمري علي يف تفسري القرآن ابلسنة. 
 أبقوال الصحابة. قرآن يخ أمري علي يف تفسري ال املطلب الثالث: منهج الش
 املطلب الرابع: منهج الشيخ أمري علي يف تفسري القرآن أبقوال التابعني.           
الشيخ  منهج " هو  البحثقبل أن أخوض أعماق البحث أوّد أن أشرح معىن التفسري لغة واصطالحا؛ ْلن عنوان   متهي د:    
 ، تسهياًل للقارئ ومتهيدا للبحث واکتمال ملفرداته:  "ر التفسري ابملأثو أمري علي يف 
 : مسائلوفيه 
 التفسري لغة واصطالحا:  –  املسألة اْلوىل 
 التفسري لغة:  -أ
 . "( 45)على بيان الشيء وإيضاحه كال ُهاالفسر والتفسري لغة مبعىن واحد يدّل  "
َناكَ  ِإلَّ  مبََثل   أي ت وَنكَ  َوَل »  ومنه قوله تعاىل يف سورة الفرقان: َقِّ  ِجئ   َسنَ  اِبحل   .      ( 46)« تَ ف ِسريًا َوَأح 
 التفسري يف الصطالح:  -ب 
هو علم يبحث فيه عن کيفية النطق أبلفاظ القرآن ومدلولهتا وأحکامها اإلفرادية والرتکيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة "
 . (47)" الرتکيب وتتمات ذلک 
 تعريف آخر: 
وهو علم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها وترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها ومتشاهبها "  يف علوم القرآن:  (48)وقال الزرکشي
  . (49)"وانسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها وجمملها ومفسرها
 الفرق بني التفسري والتأويل:  -الثانيةاملسألة     
والت التفسري  بني  الفرق  بيان  يف  العلماء  لکل اختلف  القرآن  استعمال  هو  اخلالف  هذا  ومنشأ  ذهاب أويل،  مث  التأويل،  مة 
اْلصوليني إىل اصطالح خاص فيها، مع شيوع الکلمة على ألسنة املتکلمني من أصحاب املذاهب واملقالت. من العلماء 
 . (51)ق بينهماوطائفة معه، ومنهم من فرّ  (50)د القاسم بن سالمَمن قال: أهنما مبعىن واحد، ومن هؤلء أبوعبي
والذي متيل إليه النفس من هذه اْلقوال: " بعد ذکر عدة تعريفات للتفسري والتأويل:  (52) وقال الدكتور حممد حسني الذهيب
الدراية، وذلك   إىل  راجعاً  ما كان  والتأويل  الرواية،  إىل  راجعاً  ما كان  التفسري  أن  والبيان، هو  الكشف  معناه  التفسري  ْلن 
لى هللا عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا هللا تعاىل ل جنزم به إل إذا ورد عن رسول هللا صوالكشف عن مراد 
ل عليهم نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورجعوا إليه فيما أشك
 من معاين القرآن الكرمي. 
حمتمالت اللفظ ابلدليل. والرتجيح يعتمد على الجتهاد، وي توصل إليه مبعرفة مفردات  ترجيح أحد فملحوظ فيه، وأما التأويل
اْللفاظ ومدلولهتا يف لغة العرب، واستعماهلا حبسب السياق، ومعرفة اْلساليب العربية، واستنباط املعاين من كل ذلك. قال 
اد ىف املنقول، وعلى التمييز بني املنقول واملستنبط، ليحيل على العتم  كشي: وكان السبب ىف التفرقة بني التفسري والتأويل: الزر 
 . "( 53)ويعلق على التعريف الراجح عنده ويقول: وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين  النظر ىف املستنبط.
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 أقسام التفسري ابلرواية:  -ةلث املسألة الثا 
 ابلرواية على أربعة أقسام:  سبق من التعريف للتفسري ابلرواية، يتضح أن التفسريمما 
 تفسري القرآن ابلقرآن.  -1
 تفسري القرآن ابلسنة.  -2
 تفسري القرآن أبقوال الصحابة  -3
 تفسري القرآن أبقوال التابعني، على خالف فيه.  -4
الکرمي، فکل من أراد تفسري القرآن عليه أن يسلک هذا الطريق، وهذا هو الطريق اْلمثل واْلسلوب اْلفضل لتفسري القرآن 
 . (54)د فصل يف مکان آخر يبحث تفسري اآلية أول يف القرآن نفسه، فإنه ما أمجل يف مکان ق  أبن
 
 أُهية التفسري ابملأثور:  -ة رابعاملسألة ال
وللتفسري ابملأثور أُهية کبرية؛ ْلنه تفسري إما من قبل صاحب الکتاب وهو هللا سبحانه وتعاىل، أو ِمن ِقبل الرسول         
، وإما ِمن ِقبل الصحابة الذين تلّقوا العلم من صاحب الرسالة وهو حممد رسول رآن الکرمي عليه بواسطة جربئيل الذي أ نزل الق
 ، أو ِمن ِقبل التابعني الذين تلقوا العلم من خرية هذه اْلمة. مصلى هللا عليه وسل – هللا 
املعىن املراد؛ ْلن املتکلم أدرى بکالمه من  فما جاء من هللا تعاىل تفسريا لکالمه يف موضوع آخر، فال شک أنه هو       
ب وهو الذي أنزل عليه الوحي، وهو املخاطب اْلول ابلکتا - صلى هللا عليه وسلم –  عن النيب غريه، وکذلک إذا جاء التفسري 
 کالم هللا تعاىل وأسراره من غريه. فهو أعلم مبراد  
کانوا يرجعون إليه کلما   -صلى هللا عليه وسلم  – دي رسول هللا وکذلک الصحابة هم الذين شاهدوا الوحي وتربّوا على ي     
 أشکل عليهم معين آية يف القرآن الکرمي. 
 مهيد، وأبدأ برتجيحات الشيخ أمري املليح آابدي يف التفسري ابملأثور إن شاء هللا تعاىل. وأكتفي هبذه العجالة هلذا الت
 
 لقرآن ابلقرآن: منهج الشيخ أمري علي يف تفسري ا  - اْلول طلب امل 
 متهيد:        
إن تفسري القرآن ابلقرآن هو من أعلى أنواع التفسري؛ ْلن ما أمجل يف مکان فّسر يف مکان آخر، وما اختصر يف موضع فّصل 
 : ( 55)وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  العلم أبن القرآن يفسر بعضه بعضا. يف موضع آخر، وقد اشتهر القول عند أهل 
القرآن ابلقرآن، فما أمجل يف مکان فإنه قد فسر يف مکان آخر، وما اختصر يف مکان ک أن يفسر طرق يف ذلإن أصح ال "
 . ( 56)قد ب سط يف موضع آخر«
  اهتم هبذه الطريقة كما نرى يف اْلمثلة قريبا: نرى أن الشيخ أمري املليح آابدي  ومن خالل املراجعة إىل تفسري مواهب الرمحن،
 
 فسري: أما أحسن طرق الت
احلافظ ابن کثري يف تفسريه: »إن أصح الطرق يف ذلک أن يفّسر القرآن ابلقرآن، فما أمجل يف مکان فإنه قد ف سر يف فقد قال 
 . (57)موضع آخر، فإن أعياک ذلک فعليک ابلسنة فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له« 
 . (58) "لقرآن ومثله معه  إين أوتيت ال أ" - صلى هللا عليه وسلم- واستدّل رمحه هللا على ذلک بقول رسول هللا 
فإن مل جند التفسري يف القرآن ول يف السنة، رجعنا يف ذلک إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدرى بذلک، ملا شاهدوا من القرائن 
 . (59)واْلحوال اليت اختصوا هبا، وملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل، ل سيما علماؤهم وکرباؤهم
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من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ " : صلى هللا عليه وسلم القرآن مبجرد الرأي بال علم فحرام، وذلک لقول رسول هللا  أما تفسري
 . ( 60)"مقعده من النار 
اْلُهية اعتمد الشيخ أمري املليح آابدي على هذا اْلصل يف تفسريه لآلايت ومشى عليه؛ فما هي وجوهه   وبناًء على هذه 
 نواعه عند الشيخ أمري املليح آابدي؟ وکيف کان طريقته ومنهجه يف هذا النوع من التفسري؟. وأ
وأسرد منهج الشيخ يف تفسري  يفتح هللا علّي،على قدر ما  -إن شاءهللا–سأحاول اإلجابة عن هذه اْلسئلة يف املطالب التالية 
 القرآن ابلقرآن ضمن مطالب: 
 ة واصطالحا: معىن القرآن لغ - املسألة اْلوىل
نظرا.   - أ تتبع كلماته  قرآان،  قرأ،  من  القرآن  لغة:  القرآن  يف   معىن  املكتوب  املقروء   أي   ، العزيز  )التنزيل (  هو  )الق ر آن(  قرأ: 
 . (61)ق دِّم على ما هو أَب َسط  منه لشرفهاملصاحف، وِإمنا 
ىل بعض يف الرتتيل. والقرآن يف اْلصل مصدر كالقراءة وقرأ: أتيت مبعىن اجلمع والضم، والقراءة ضم احلروف والكلمات بعضها إ
 . ( 62)وقرآان، فهو على وزن "فعالن" ابلضم كالغفران والشكران، تقول: قرأته قراءة وقرآان مصدر قرأ قراءة 
تواتر معىن القرآن اصطالحا: أنه الكالم املعجز املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم املكتوب يف املصاحف املنقول ابل  -ب
 . (63)املتعبد بتالوته 
 : منهج الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسريه القرآن ابلقرآن  أمثلة من      
 اخلطوات التالية يف تفسري القرآن ابلقرآن: يظهر من خالل قرائيت يف تفسريه أنه کان يتبع و 
أمثلة ل أبس هبا لتفسريه القرآن  يعتمد على تفسري القرآن ابلقرآن مهما أمکن وظفر بتفسري آية آلية أخرى وقد رأيت -1
 . (64)ابلقرآن 
 لذلكوالسلف من تفسري القرآن ابلقرآن؛ ويشهد   - صلى هللا عليه وسلم – يعتمد على ما أثر عن النيب  -2
 . (65)اْلمثلة املوجودة من هذا النوع يف تفسريه  كثرة
، فيظن غري املتخصص أنه فّسر برأيه، أما ذلك يستفيد من مضمون آية يف تفسري آية أخرى من غري أن يشري إىل  أحياانً  -3
 العامل فيعرف أنه من التفسري ابملأثور. 
 لقراءيت أن هذا النوع قليل عند املؤلف ابلنسبة لبقية أقسام التفسري، ومن أمثلته: وابلنسبة 
 
 : (66)بيان اجململ - الوجه اْلول
َن  َعامِ  هَبِيَمة   َلك م   أ ِحلَّت   اِبل ع ق ودِ  ف واَأو   آَمن وا الَِّذينَ  أَيَها اي»  قوله تعاىل: –املثال اْلول  َلى َما  ِإلَّ  اْل  واملراد  . (67)«َعَليك م   يت  
ِن زِيرِ  َوحلَ م   َوالدَّم   ال َميَتة   َعَليك م   ح ّرَِمت  » هي اْلشياء اليت تتلى يف هذه اآلية الكرمية:َعَليك م "  يت َلى َما  : "ِإلَّ قوله ب  أ ِهلَّ  َوَما  اخل 
ففي هذه اآلية إمجال وليعرف السامع املقصود منها . ( 69) «( 68...) َوالنَِّطيَحة   َوال م رَتَدِّية   َوال َمو ق وَذة   َوال م ن َخِنَقة   ِبهِ  اّللَِّ  ِلَغريِ 
  ابلعقل والقياس أبدا، بل ينتظر التبيني واليضاح. 
من هذه  4 -2آايت:  يف  "ِإلَّ َما ي  ت َلى َعَليك م  " مات اليت قصدها من:الشيخ: "فبنّي هللا سبحانه وتعاىل احملرّ  فقال        
 . فهذا املثال من تفسري القرآن ابلقرآن الذي ل شك فيه السورة. 
اء هنا مطلقا، واملراد ابلدم هو الدم املسفوح، وإنه وأن ج . (3املائده: )« َوالدَّم   ال َميَتة   َعَليك م   ح ّرَِمت  » : قوله تعاىل - املثال الثاين
قال يف سورة   َدًما  َأو   َميَتةً  يك ونَ  َأن   ِإلَّ  يط َعم ه   طَاِعم   َعَلى حم َرًَّما ِإيَل  أ وِحي َما يف  َأِجد   َل  ق ل  » اْلنعام:ولكن هللا تعاىل 
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ف وًحا وصرح بقوله تعاىل وأحال  أيضا رأينا أن الشيخ أمري املليح آابدي فسر القرآن ابلقرآن،فهنا . (70)، (145اْلنعام: )« َمس 
 إليه. 
 دفع التعارض الظاهري بني اآلايت:  - الوجه الثاين
التعارض احلقيقي ليوجد يف القرآن الکرمي؛ ْلنه من لدن حکيم خبري الذي لينسى ول خيفى عليه شيء يف اْلرض ول يف 
 . اكتفي مبثال واحد. ه سنة ولنوم کي أييت ابلتعارض، وليكن يوجد التعارض الظاهري السماء ولأتخذ
ال م ر َسِلنَي" -رمحه هللا  –كتب   -مثالً  أََلنَّ  َولََنس  ِإلَيِهم   أ ر ِسَل  الَِّذيَن  أََلنَّ  "فَ َلَنس  تعاىل:  قوله  تفسري  الفاء ( 6)اْلعراف:  يف   :
الواقعة يف القيامة.  ، تقع هذه- حبسب مشية هللا تعاىل– للرتتيب، أي بعد العذاب الذي يذوقونه يف الدنيا، أو ل يذوقونه 
ذ ن وهِبِم  والال  َعن   َأل   يس  "َوَل  وتعاىل:  سبحانه  هللا  قال  أحٌد:  قال  ولو  هؤلء.  من  قطعا  نسأل  حنن  أي:  للقسم،  م 
رِم وَن" ، واْلوقات خمتلفة، (71)، فاجلواب: أن السوال املنفي يف اآلايت أخص من السوال املثبت فيها (78القصص: )ال م ج 
يسأل اجملرمون مباذا أجبتم رسلنا؟. وي سأل عن املرسلني عن ابالغ الرسالة كي ل  لف كما هو الظاهر، فباجلملة والسوال خمت
  .(72) يّدعي املشرك أنه مل تبلغنا الرسالة
رأينا يف املثال السابق أن الشيخ أمري علي كيف يفسر القرآن ابلقرآن وكيف يستدل ببعض اآلايت الكرمية إليضاح البعض 
 . ( 73)خراآل
 : ( 74)منهج الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسريه القرآن ابلسنة  - ثاينال  املطلب    
فسري القرآن ابلسنة هو اخلطوة الثانية للتفسري ابملأثور، وقد اعتمدها علماء التفسري ول خالف بينهم يف ذلك، واعتمد : ت متهيد
الذي مل يعجبين يف تفسريه أنه رمحه هللا أييت ابْلحاديث ية، ولكن اْلمر عليها الشيخ أمري املليح آابدي يف توضيح اآلايت القرآن
 هذا يف املآخذ على هذا التفسري. دون أن يلتزم بصحة احلديث، ونوضح
 معىن السنة وبيان املسائل املتعلقة هبا: 
ين أوتيت الکتاب ومثله معه، قال: "أل إن - صلى هللا عليه وسلم – أن رسول هللا  ه ( 78املتوفی: ) عن املقداد بن معديکرب 
على أريکته يقول: عليکم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيه من  -کئأل يوشک رجل شبعان مت
 . ( 75)حرام فحّرموه" 
ل بعد الرجوع لقرآن الکرمي، وليستطيع املسلم أن يفهم التشريع إ السنة النبوية هي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد ا  و
رَ  إِلَيكَ  َوأَن  زَل َنا »  إىل أهنا مبينة وموضحة له، کما قال هللا سبحانه وتعاىل:  إليها، وأُهية السنة من القرآن ترجع   لِلنَّاسِ  لِت َبنيَ  الذِّك 
 . ( 44النحل: )« يتَ َفكَّر ونَ  َوَلَعلَّه م   ِإلَيِهم   ن  ّزِلَ  َما
 : ن ابحلديثآلقر اتفسري ل بعض اْلمثلة
ر ج  إِنََّك ِمَن  -رمحه هللا  – كتب   -ثال اْلولامل     َها َفَما يك ون  َلَك َأن  تَ َتَكربََّ ِفيَها فَاخ  ِبط  ِمن   يف تفسري قوله تعاىل: "قَاَل فَاه 
أعني الناس عظيما ويف : جاء يف احلديث: "من تواضع هلل رفعه وقال انتعش نعشك هللا فهو يف (13اْلعراف: )الصَّاِغرِيَن" 
 . ( 77) "( 76)نفسه صغريا
 
َة  ِمَن الرُّس ِل َأن  تَ ق ول وا َما َجاَءاَن " كتب يف تفسري قوله تعاىل:   -الثايناملثال  َل ال ِكَتاِب َقد  َجاءَك م  َرس ول َنا يَبني  َلك م  َعَلى َفرت  اي َأه 
: قوله: "على فرتة ِمن الرسل" أي: على (19املائده: )" ك لِّ َشيء  َقِديرٌ َعَلى  ِمن  َبِشري  َوَل َنِذير  فَ َقد  َجاءَك م  َبِشرٌي َوَنِذيٌر َواّللَّ  
فرتة انقطاع من الرسل، إذ مل يكن بني النيب صلى هللا عليه وسلم وبني عيسى عليه السالم رسول، وذلك مدة مخس مائة وتسع 
:  َرس  وستون سنة. وروى أَبو ه رَي  َرَة َرِضَي اّللَّ  َعن ه  قَاَل: مسَِع ت   َأاَن َأو ىَل النَّاِس اِبب ِن َمر مَيَ "وَل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلََّم يَ ق ول 
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ت  لَي َس بَ ي يِن َوبَ ي َنه  َنيبي  َن ِبَياء  َأو َلد  َعالَّ . فهنا رأينا أنه عليه الرمحة فسر اآلية الكرمية وجاء حبديث واحد هلذا التفسري (78)" َواْل 
 ّيم. رح الق والش
  :( 79)منهج الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسري القرآن أبقوال الصحابة -املطلب الثالث        
هم أجدر الناس بعده بتفسري القرآن الکرمي؛ فه م الذين  -صلى هللا عليه وسلم –رسول هللا  ل ريب أن صحابة  ت م هي د:
أنوار  النقاب عن معاين هذا  الرسولالوحي وأخذوا الشريعة من  اختصوا مبشاهدة  النزول ما کشف هلم  وعرفوا من أسباب 
 َوالسَّاِبق ونَ » : فهم عدول فإن هللا سبحانه وتعاىل قد شهد هلم بقولهالکتاب فضال عن سالمة فطرهتم وصفاء نفوسهم، وهلذا 
َوَّل ونَ  َن َصارِ  ال م َهاِجرِينَ  ِمنَ  اْل  َار   حَت تَ َها جَت رِي َجنَّات   هَل م   َوَأَعدَّ  َعن ه   َوَرض وا َعن  ه م   اّللَّ   َرِضي  ان  ح سَ بِِ  ات َّبَ ع وه م   َوالَِّذينَ  َواْل  َهن   اْل 
النيب      .( 100التوبة:  )«أََبًدا   ِفيَها   َخاِلِدينَ  وسلم  – وقال  عليه  هللا  الذين -صلى  مث  يلوهنم،  الذين  مث  قرين،  الناس  "خري   :
 . ( 08)"يلوهنم
 لتفسري القرآن أبقوال الصحابة من تفسري "مواهب الرمحن" للشيخ أمري علي املليح آابدي:  مثالً هنا اذكر       
ابلوسيلة هي الوسيلة  املراد . (35املائده: )« ال َوِسيَلةَ  ِإلَيهِ  َواب  َتغ وا  اّللََّ  ات َّق وا آَمن وا  الَِّذينَ  أَيَها  اي»  ذكر يف تفسري قوله تعاىل:  -مثالً 
 . (81)يف اجلملة، نقل عن ابن عباس وجماهد أهنما فّسرا الوسيلة ابلقربة إىل هللا  ،كم إىل اليه من طاعته قرّبما يأي: إىل هللا، 
لنصوص، أو والظن، مع التفريط والتقصري فی معرفة اهو ما يکون خمالفا للنص، يکون ابخلرص  لقسم الثاين الرأي املذموم: ا
 .  ( 84)الرأی الذی أحدث بدعة وغري السنةيکون فيه تعطيل أمساء هللا وصفاته، أو 
 العلوم اليت حيتاجها املفسر:  - الثاين ملطلبا
ذكره العالمة السيوطي يف  املفسر قبل أن يفسر القرآن، ونذكر هنا موجز ما وقد اشرتط العلماء العلوم اليت جيب توافرها يف 
 ن يف علوم القرآن: كتابه الشهري اإلتقا
 . )النحو والصرف والشتقاق(  علم اللغة العربية  .1
 معرفة علم املعاين.  .2
 معرفة علم البيان.  .3
 معرفة علم البالغة.  .4
 معرفة علم القراءات.  .5
 اجململ واملبهم. معرفة اْلحاديث املبينة لتفسري  .6
 ْلحكام واإلستنباط. يعرف وجه اإلستدلل على امعرفة أصول الفقه، إذ به . 10
 . علوم القرآنمعرفة . 11             
 . (85)معرفة علم الفقه . 13              
 منهج الشيخ أمري علي يف التفسري ابلرأي  -املطلب الثالث 
ى ذلك، والشيخ أمري املليح آابدي فمعظم علماء التفسري قد تناولوا املسائل الفقهية يف تفاسريهم، وهذه التفاسري خري شاهد عل
الرتكيز على الكتب  - ول زال –اهلندية، إذ كان راسة يف الشبه القارة ذو نزعة فقهية عالية يف تفسريه، ويرجع ذلك إىل نظام الد
 الفقهية متوان وشروحا. 
عروفة، وقد فصل يف البعض وعلى هذا فإن الشيخ أمري توسع يف املسائل الفقهية، كما أنه استوعب املوضوعات الفقهية امل
 . ( 86)واختصر يف البعض اآلخر 
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حياان يرجح املذهب الذي ينتمي إليه ضمنيا، ونلخص خصائص ونرى أنه يهتم ابلفقه املقارن، ويرجح غالبا ابلصراحة، وأ
 منهجه الفقهي كالتايل: 
احل  - املذهب  وأحياان  والشافعي،  احلنفي  املذهب  وخاصة  الفقهية،  للمذاهب  املذهب الستيعاب  إىل  يتطرق  ول  نبلي، 
 املالكي. 
 التعرض ْلدلة املذاهب وأقواهلم يف الغالب.  -
 قوة الستنباط والستدلل.  -
 قوة الرتجيح.  -
 التأدب مع أصحاب اْلقوال املختلفة.  -
 الرتجيح للمذهب احلنفي يف اْلغلب.  -
قضااي التفسري  عند الشيخ أمري علي املليح آابدي، فإنه أصويل متمكن يف هذا العلم، وخدم بذلك  (78)وأما عن أصول الفقه 
 خدمة جلية فريدة. 
 : الشيخ أمري علي يف التفسري ابلرأي  ترجيحاتأمثلة من 
أَل وَنكَ ما املراد بقوله تعاىل:  -املثال اْلول ت م   َوَما  ات  الطَّيبَ  َلك م   أ ِحلَّ  ق ل   هَل م   أ ِحلَّ  َماَذا  »يس  ََوارِحِ  ِمنَ  َعلَّم   ت  َعلِّم وهَن نَّ  م َكلِِّبنيَ  اجل 
مَ  َواذ ك ر وا َعَليك م   أَم َسك نَ  ممَّا  َفك ل وا اّللَّ   َعلََّمك م   ممَّا  ؟. ( 4املائده: )«َعَليهِ  اّللَِّ  اس 
 كتب الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسريه مواهب الرمحن: 
ني" صيغة اسم الفاعل من التكليب، وهو حال من ضمري "علمتم"، أي: علمتم أنتم حال كونكم مكلبني، »قوله تعاىل: "مكلب
ابن كثري:   وقال  لالصطياد.  الكلب  تركت  أي:  الكلب،  العرب: كلبت  وهو ويقول  املفعول  من  حال  يكون  أن  وحيتمل 
ََوارِِح{ أي: وما علمتم من اجلوارح يف حال ك  د، وذلك أن تقتنصه ]اجلوارح[ مبخالبها أو أظفارها وهنن مكلَّبات للصي}اجل 
على أن اجلارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو مبخالبه وظفره أنه ل حيل، كما هو أحد قويل  -واحلالة هذه- فيستدل بذلك 
ه اسرتسل، وإذا أشاله استشلى وإذا { وهو أنه إذا أرسل الشافعي وطائفة من العلماء؛ وهلذا قال: }ت  َعلِّم وهَن نَّ ممَّا َعلََّمك م  اّللَّ  
َن َعَلي ك م  َواذ ك ر وا  َم أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حىت جييء إليه ول ميسكه لنفسه؛ وهلذا قال تعاىل: }َفك ل وا ممَّا أَم َسك  اس 
اسم   ذكر  قد  وكان  صاحبه،  على  وأمسك  معلما  اجلارحة  فمىت كان  َعَلي ِه{  حلاّللَِّ  إرساله  عند  قتله   هللا  وإن  الصيد، 
 . ( 89)فمادام أن ضعف هذا القول الثاين ابرز ل خيفى، فاخرتان القول اْلول«  . (88)ابإلمجاع
أن الشيخ أمري املليح آابدي أتى مبذهبني لعلماء العربية يف هذه اجلملة القرآنية مث رجح املذهب اْلول  - كما رأينا  –فهنا 
قول احلافظ ابن أنه يستشهد بمل يكن وحده يف هذا الرتجيح، بل كما رأينا  ابلصراحة، وصرح بضعف املذهب الثاين، وهو 
حيث كتب يف تفسريه  (09)اختاروا هذا القول اإلمام العالمة جار هللا الزخمشريكثري، يف هذا الرتجيح. ومن العلماء الذين 
فائدهتا ان يكون  قلت   ؟.  عنها بعلمتمما فائدة هذه احلال وقد استغىن : فإن قلتَ . مكلبني على احلال من علمتمالشهري: »
 «. (91)من يعلم اجلوارح حنريرا يف علمه مدراب فيه موصوفا ابلتكليب 
 « تفسريه:  يف  قال  حيث  اجلاللني  تفسري  صاحب  على ومنهم  أرسلته  اي  ابلتشديد  الكلب  من كلبت  حال  }مكلبني{ 
 «. (92)الصيد 
مت    الَِّذينَ  ِإىَل  َوَرس ولِهِ  اّللَِّ  ِمنَ  ةٌ »بَ رَاءَ ما املراد بقوله تعاىل:  -املثال الثاين رِِكنيَ  ِمنَ  َعاَهد   ؟. ( 1التوبه: )« ال م ش 
 الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسريه مواهب الرمحن: كتب 
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»قوله تعاىل: "براءة من هللا ورسوله" خرب مبتداء حمذوف، أي هذه براءة. و "ِمن" إبتدائية متعلقة مبحذوف، أي: واصلة من 
تعاىل: "إىل الذين هللا ورسوله. وجيوز أن يكون الصفة واملوصوف كالُها مبتداء؛ ْلهنما أصبحا نكرة خمصصة. وخربُها قوله 
 «. (93)عاهدمت من املشركني". ولكن الرأي اْلول أوىل
 لصراحة. فهنا كما رأينا بنّي الشيخ أمري املليح آابدي رأيني من علماء العربية، مث رجح الرأي اْلول منهما اب
ت م   ِإَذا آَمن وا  الَِّذينَ  أَيَها اي » ما املراد بقوله تعاىل:  -املثال الثالث  َوام َسح وا  ال َمرَاِفقِ  ِإىَل  َوأَيِديك م   و ج وَهك م   فَاغ ِسل وا  الصَّاَلةِ  ِإىَل  ق م 
ت م   َأو   َغاِئطِ ال  ِمنَ  ِمن ك م   َأَحدٌ  َجاءَ  َأو   َسَفر   َعَلى َأو   َمر َضى  ك ن ت م    َوِإن   ر وافَاطَّهَّ  ج ن ًبا  ك ن ت م    َوِإن   ال َكع َبنيِ  ِإىَل  َوأَر ج َلك م   ِبر ء وِسك م    َلَمس 
َعلَ  اّللَّ   يرِيد   َما ِمن ه   َوأَيِديك م   ِبو ج وِهك م   فَام َسح وا  طَيًبا  َصِعيًدا فَ َتيمَّم وا  َماءً  جتَِد وا فَ َلم   النَِّساءَ   يرِيد   َوَلِكن   َحرَج   ِمن   َعَليك م   لِيج 
 ؟. (6املائده: )«َتش ك ر ونَ  َلَعلَّك م   َعَليك م   نِع َمَته   َولِيِتمَّ  لِيَطهِّرَك م  
 كتب الشيخ أمري املليح آابدي يف تفسريه مواهب الرمحن: 
يدخل ما بعد "إىل" يف حكم  »قال تعاىل: "وأيديكم إىل املرافق" كما ورد يف السنة، فوجد املفسر هنا خالفا للظاهرية أنه هل 
ومجاعة من النحويني: لو كان ما بعد "إىل" من جنس ما قبلها  (49)وقال سيبويهما قبله أم ل؟. فرجعنا املسألة إىل السنة. 
فيدخل يف ما حكمها وإل ل. وقال قوم: أن كلمة "إىل" فقط للغاية، وإدخال أو عدم إدخال مابعدها يقف على دليل 
: وهذا ( 95)ا. وقال مجل رمحه هللاتعلق به هذا اللفظ. وقال بعض آخر: أن ما بعد "إىل" ليس داخال فيما قبلهمستقل، ول ي 
 . «( 96). واحلاصل أن غسل املرفقني فرض عند مجهور العلماءأصح عند النحويني 
تياره هذا، مجهور مفسري أهل أنه انغمس يف املباحث اليت تتعلق ابللغة، مث رجح رأي اجلمهور. ووافق ابخ - كما رأينا– فهنا 
 السنة واجلماعة. 
 : ذكره: }َوأَي ِدَيك م  ِإىَل ال َمرَاِفِق{  ول يف أتويل قوله عزّ القكتب الطربي يف تفسريه: 
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل يف"املرافق"، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم ل؟ بعد إمجاع مجيعهم على أن غسل 
 اليد إليها واجب. 
افق" أترى أن خيلف املرفقني يف الوضوء؟ = قال: فقال مالك بن أنس= وسئل عن قول هللا:"فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املر 
الذي أمر به أن ي  ب لغ"املرفقني"، قال تبارك وتعاىل:"فاغسلوا وجوهكم" فذهب هذا يغسل خلفه!! فقيل له: فإمنا يغسل إىل 
ملرفقني والكعبني= حدثنا فقال، ل أدري"ما ل جياوزُها" أما الذي أمر به أن يبلغ به فهذا: إىل ااملرفقني والكعبني ل جياوزُها؟ 
وقال الشافعي: مل أعلم خمالفا يف أن املرافق فيما يغسل"، كأنه يذهب إىل أن معناها: فاغسلوا  عنه.  (79)يونس، عن أشهب 
 . ( 98)الربيع وجوهكم وأيديكم إىل أن ت  غ َسل املرافق= حدثنا بذلك عنه 
املرافق" غسَل اليدين إىل املرفقني، فاملرفقان غايٌة ملا أوجب هللا غسله من آخر وقال آخرون: إمنا أوجب هللا بقوله:"وأيديكم إىل 
َياَم ِإىَل اليد، والغاية غري داخلة يف احلدِّ، كما غري داخل الليل  فيما أوجب هللا تعاىل على عباده من الصوم بقوله: )مث َّ أمتُّوا ا لصِّ
ة لصوم الصائم، إذا بلغه فقد قضى ما عليه. قالوا: فكذلك املرافق يف قوله:"فاغسلوا [ ْلن الليل غاي187اللَّي ِل( ]سورة البقرة: 
 . ( 99)وجوهكم وأيديكم إىل املرافق" غاية ملا أوجب هللا غسَله من اليد. وهذا قول ز َفر بن اهلذيل 
الذي إن تركه أو شيئا منه اترك، لقول يف ذلك عندان: أن غسل اليدين إىل املرفقني من الفرض قال أبو جعفر: والصواب من ا
مل جتزه الصالة مع تركه غسَله. فأما املرفقان وما وراءُها، فإن غسل ذلك من الندب الذي ندَب إليه صلى هللا عليه وسلم 




 نتائج البحث الخالصة و
 
بح ث أق دم أهم النت ائج اليت توص              ل ت إليه ا مع بعض التوص              ي ات اليت أراه ا مهم ة لطالب العلم وإن ه خت ام ا هل ذا ال       
 والباحثني، وأمجلها كالتايل: 
بلغة سهلة واضحة؛ يفهمها العامة واخلاصة، وقد  )مواهب الرمحن( تفسريه  :كتب الشيخ أمري املليح آابدي  (1
  تؤدي غالبا إىل الصعوبة يف فهم التفسري. ابتعد الشيخ املليح آابدي عن الصطالحات الفنية اليت 
ابلتفسري املأثور؛ وخاصة تفسري القرآن ابلقرآن، وتفسري القرآن ته جيحافی تر اهتم الشيخ أمري املليح آابدي  (2
يرتك واهتم ابصطفاء الرواايت؛ لكن  ما كبريا. مث تفسري القرآن أبقوال الصحابة والتابعني رضي هللا عنهم. ابلسنة النبوية اهتما 
 احلكم عليها، وحيذف اْلسانيد، ول يشري إىل املصادر. 
ابتعد عن اإلسرائيليات يف تفسريه، ومل يوردها إل للتعقيب عليها  -على العموم–يح آابدي ل الشيخ أمري املإن  (3
 ن بطالهنا. وبيا 
د رّد على شبهات الكفار يف تفسريه اهتماما كبريا ابآلايت املتعلقة ابلعقيدة، وقالشيخ أمري املليح آابدي اهتم  (4
 واملشركني وعقائدهم الباطلة، وفيما يتعلق آبايت الصفات، فإنه على مذهب السلف الذين ل يؤولون هذه اآلايت. 
إىل تفسريها كما فعل الشيخ أمري املليح آابدي بعض السور، مل يذهب فيما يتعلق ابحلروف املقطعة يف أوائل  (5
 ملتشابه الذي استأثره هللا بعلمه. بعض املفسرين؛ بل رجح  أهنا من ا
املتعلقة ابللغة تتسم ابإلجياز، فإنه ل يتوسع فيها إل إذا كان هناك غموض يف  الشيخ أمري املليح آابديحبوث  (6
اآلية تستدعي التوضيح، ولذلك فإنه ل يتعمق يف مسائل البالغية والنحوية والصرفية كثرياً، وخيتار القول الراجح من بني أقوال 
 أئمة اللغة. 
يكثر من ذكرها، وإذا تعرض ملسألة فقهية فهو يتطرق يح آابدي الشيخ أمري امللابلنسبة إىل املسائل الفقهية، فإن  (7
 إىل آراء الفقهاء املشهورين من أصحاب املذاهب اْلربعة وغريهم، ويرجح ما يراه راجحا فی ضوء القرآن والسنة. 
النزول، ول يذكر املناسبات بني اآلايت وبني السور إل اندرا، كما أنه  أسباب  : الشيخ أمري املليح آابدييذكر   (8
 من املقّلني يف القول ابلنسخ يف القرآن الكرمي. 
يف ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة اْلردية، وتفسريه مرجع للمسلمني يف الشبه الشيخ أمري املليح آابدي تفوق   (9
 ابللغة اْلردية.  كامالً القارة اهلندية؛ لكونه تفسريا  
من العلماء املصلحني والدعاة املنورين؛ اهتم أبمور املسلمني وحاول هدايتهم من الشيخ أمري املليح آابدي   (10
 خالل هذا التفسري، وسعى إلرشاد اْلمة وإصالحها، فهو غالبا يذكر ما يستفاد من اآلية ويوقظ اْلمة ويذّكرها بكتاب رهبا. 
حسب طاقيت، فما كان يف ذلك من صواب هذه املقالة العلمية، وقد بذلت جهدي يف إعدادها يف  وجل هذا ما وفقين هللا عزّ 
فمن هللا عّز وجل، وما كان من خطإ فمين، وأتوجه متواضعا ابلدعاء إىل العلي الكبري أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه 
 الكرمي، وأن ينفعين به ومجيع املسلمني. 
 
 جع فهرس المصادر والمرا
أستاذ التفسري وعلوم القرآن وعميد کلية ث دکتوراه فی اجلامعة اإلسالمية العاملية بسالم آابد )قسم التفسري وعلوم القرآن(، ابح .1
 إسالم آابد )سابقا(.  –الشريعة جبامعة اجلامی، ومدير جملة اهلدی 
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 اآلية ايضاح  -الرابع الوجه  القرآنية، الكلمة اطالقات إيضاح -الثالث: وهي اإلطالة،  من خوفا  تركناه أخرى وجوهاً  الشيخ ذكر .73
 .واحد مبكان الصلة ذات اآلايت مجع - السادس الوجه أخرى، آبية الستشهاد  -اخلامس الوجه , القرآنية
 قول من  النيب عن أثر  ما  هي: "احملدثني اصطالح  يف  السنة. مذمومة أو کانت  حممودة مطلقا؛ والسرية  الطريقة  هي  اللغة يف  السنة .74
 ،(273/ 13": )سنن" مادة العرب، لسان : انظر". بعدها أو  البعثة  قبل  کان   سواء سرية؛  أو  خلقية أو  خلقية  ة صف أو  تقرير  أو  فعل  أو
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 سنده : اْللباين وقال ،4604: رقم  حديث معديکرب، بن املقداد  عن نةالس لزوم  يف  ابب السنة، کتاب  ،(17/ 5: ) داودأيب سنن .75
)للخطايب  السنن  معامل :  وينظر.  صحيح  مشکاة:  ينظر  وکذا.  م 1980  /ه 1401:  الطبع  سنة  العلمية،  املکتبة:  ط   ،(298/  4: 
 /ه 1405: الطبع سنة الثالثة،  عةالطب ، 163: رقم  حديث ،(58/ 1: )اْللباين بتحقيق  التربيزي اخلطيب  عبدهللا بن حملمد  املصابيح
 .لبنان –  بريوت اإلسالمي، املکتب: الناشر م،1985
 . 85ص/ 3ج: الرمحن مواهب  تفسري .76
 الطرباين،  أمحد  بن سليمان  القاسم  أبو: أتليف ،8307: رقم  حديث ميم، امسه أول  من ابب ،172ص  ،8ج: اْلوسط املعجم  .77
 املنكدر بن  حممد عن احلديث هذا يرو  مل: الرواية هذه سرد بعد الطرباين  القاسم  أبو لقا. ه1415: سنة القاهرة،- احلرمني  دار: الناشر
   .امللك عبد بن  يزيد به  تفرد عيسى أيب بن عيسى  وامسه موسى، أبو إل
ِلَها ِمن   ان  تَ َبَذت   ِإذ   َمر ميََ  ال ِكَتابِ  يِف  َواذ ك ر  "  اّللَِّ  قَ و لِ  اَبب اْلنبياء، كتاب   ،(549/ 8: )البخاري صحيح .78 اَنه  " أَه  َناه   نَ َبذ   اع تَ زََلت   أَل َقي  
  .3442: رقم  حديث ، ... الشَّر قَ  يَِلي ممَّا " َشر ِقيًّا"
 َمن  اإلميان  بقيد وخيرج قصرت،  أو له  جمالسته طالت من لقيه  فيمن فيدخل  اإلسالم على ومات به  مؤمنا النيب لقي من  الصحايب .79
 ،4ص/ 1ج: العسقالين حجر  بن أمحد لإلمام الصحابة  متييز  يف اإلصابة: انظر". أخرى مرّة به جيتمع مل إذ بعد أسلم  ولو کافرا  لقيه
 .بريوت –  العلمية الکتب نشر دار
 صحيح  کذا  ،6429 و  3652 ،3651: أحاديث وينظر ، 3650: رقم  وحديث ،2650: رقم  حديث: البخاري صحيح .80
 .2536 و 2534 ،2533: رقم  أحاديث مسلم،
 (. املائدة سورة) 105ص/ 2ج: الرمحن اهب مو  تفسري .81
 .92 - 91ص/ 5ج: العرب لسان : ينظر. والتدبري والعقل العتقاد، : على اللغة يف  يطلق الرأي .82
 ، 69 -67ص/ 1ج: التفسري يف اخلطأ وأسباب ،242ص/ 1ج: السبت عثمان خالد للدكتور التفسري قواعد: يراجع للتفصيل .83
  .86 - 79ص/ 1ج: القيم  ابن احلافظ أتليف العاملني،  رب عن  املوقعني وإعالم
  .العلمية الكتب  دار: طبع القرطيب،  الرب عبد  ابن: أتليف ،139ص/ 2ج: وفضله العلم بيان جامع .84
 .(479 -478/ 2: )للسيوطي القرآن علوم يف اإلتقان .85
 .(اْلنفال سورة) 2ص/ 3ج: الرمحن مواهب  تفسري : ينظر املثال سبيل على .86
 عبد الدكتور: أتليف الفقه، أصول يف الوجيز: ينظر  .الفقه استنباط إىل هبا يتوصل اليت اإلمجالية واْلدلة واعدابلق  علم  الفقه أصول .87
  .11ص زيدان، الكرمي
79
  .34ص/ 3ج(: كثري   ابن تفسري) العظيم القرآن  تفسري .88
 .  املائدة( سورة) 49ص/ 2ج: الرمحن مواهب  تفسري .89
 والعربية البالغة يف رأسا  وكان الكشاف،  صاحب ،املعتزلة كبري  العالمة،( ه 538: سنة وىفاملت) اخلوارزمي  الزخمشري عمر بن حممود .90
 . 178ص/ 7ج: النبالء أعالم سري: من ابختصار. والبيان واملعاين
 بن  حممود  القاسم أبو : أتليف ، 640ص/ 1ج(: الكشاف تفسري) التأويل وجوه  يف  اْلقاويل وعيون التنزيل  حقائق  عن الكشاف .91
 بريوت.  –  العريب الرتاث إحياء دار اخلوارزمي،  زخمشريال عمر
 .134ص/ 1ج: اجلاللني تفسري .92
 . 51ص/ 3ج: الرمحن مواهب  تفسري .93
 اخلليل فلزم البصرة، قدم. النحو علم  بسط من وأول النحاة، إمام: بسيبويه امللقب ، عثمان بن عمرو(: ه  180 - 148) ِسيبَوي ه .94
: للزركلي اْلعالم. شااب تويف مجيال، وكان. مثله بعده ول قبله يصنع مل النحو، يف" سيبويه كتاب" املسمى كتابه  وصنف. ففاقه  أمحد بن
  .81ص/ 5ج
( مبصر الغربية قرى إحدى ) عجيل  منية أهل من  فاضل(: ه 1204: املتوىف) ابجلمل املعروف اْلزهري، العجيلي عمر  بن سليمان .95
 شرح  على حاشية( ط -الوهاب فتوحات)و اجلاللني، تفسري على حاشية( ط -اإلهلية اتالفتوح) منها مؤلفات، له. القاهرة إىل انتقل
 .131ص/ 3ج: للزركلي اْلعالم. الشافعية فقه  يف املنهج،
 . 58ص/ 2ج: الرمحن مواهب  تفسري .96
 مصر  أخرجت ما : الشافعيّ  قال. مالك اإلمام  صاحب كان.  عصره يف املصرية الداير فقيه: العامري  القيسي العزيز  عبد بن أشهب .97
 .333ص/ 1ج: للزركلي اْلعالم .ه 204: سنة تويف . فيه طيش  لول أشهب من أفقه
  .22ص/ 1ج: اْلم كتاب  يف الشافعي اإلمام نص  ينظر .98
 من  فكان  الرأي، عليه  غلب  مث  احلديث، أصحاب  من كان.  حنيفة  أيب  صاحب  اهلذيل،  أبو  العنربي،  قيس  بن  اهلذيل بن  زفر .99
  .145ص/ 3ج: للزركلي ْلعالم ا. حنيفة  أيب أصحاب
 . 47 - 46ص ،10ج : القرآن آي  أتويل عن  البيان جامع .100
 وصلى هللا على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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